
















































































































































































































































































全世界埋蔵量 豪州埋蔵量 牽州生産量 輸出総量 対日輸出量対 B bカ唖対審
品 目 輸出依存度 績λ依存度
(79'手推計） (7"年推計｝ 同年推計］ 同／79) 同／79) ｛花／79) (79，暦年l
世産制
鉄鉱石 お~IXXl.IXXl 17.ぽ..仮泊 ＂・＇削 79.邸4 53.318 67.0% 42.4% 
石 炭 12.5蝿，｛削．【削 219，依XI.欧. 11¥768 38, 278 お.136 65.7% 46.2% 
銅 弘3.醐 9.醐 ぉ。 132 ιlll 841% 5.2% 
ボー キサイト 2.7凪醐 4脱却目淘 26.醐 倒7%
ウラン x 2.40 x 430 O.S:l 
天探ガ兄 XIO億立方7'－ト X!O値立方7<ート
2.30.IXJ 初I拙
鉛 鉱 157.IXl 2.醐 410 72 9 ロ5% 67% 
亙鉛鉱 24-0α. 24醐 4関 " お3 51.4% 26.6% ・ー4・・・ 4・4・・・’E・............ ・ー・，.....・......．．．．．．．． ・.....・e・．．．．．．．．． ・・.“・・“・ ・．．．．．．．．
(tl'下全世界生産量B
虚 191目α. 5.40 4.51 3.297 731% 47.8% 
鳴り産抽） (79年縫It) (78凋推計）
牛 肉 45.363 2.02 茸＂＇ 担 112% π5% 
羊 肉 5,502 日4 148 隠 419% 国.0%
砂 機 ぬ910 2.笥. 1.84-0 白ヨ8 37.4% 27.6% 
小 表 4お.418 18.ぉo 6.叡. 説日9 14.3% 20.2% 
羊 毛 2.釘6 下ω 館7 20 319% 151% 
テズ 1.012 141 51 24 47.0% ぉ2%
1< ~ - 6,918 101 26 0.4 1.5% 13.9% 
揖 乳 4.16市 160 84 5 6.0% 4.6泌
表E わが国の対外貿易（単位：百万米ドル）
最近の対豪貿易動向
暦 年わが国の貿易総額 対豪 シェア 輸出総額 対豪 シェア 繍入総額 対豪 シェア
（%｝ ｛%） （%） 
1'71 43. 731 2.471 57 24.019 冗9 3.0 19. 712 1.布2 89 
1972 52.061 2.鎚3 56 28. 591 泥8 25 23.470 2.'"' 94 
1973 7尽忽4 ＇復調8 6 2 36.銃犯 1.1田 3.2 38. 314 3.495 9.1 
1974 17.似5 6.023 5 I 5.5.535 1.998 3.6 62.110 4，位5 6 5 
1初5 113.616 5.邸5 5 2 5.お3 1. 739 3.1 57.桜沼 4.156 7 2 
1976 13'.回4 ＇・＂ぬ 5.8 fI目226 2.お9 3.4 64. 798 5目361 &3 
19η 149.お5 7.614 5.1 凪 675 2.328 2.7 凪 590 5.286 a3 
1978 176,飽6 7. 92 4.5 97.543 2.692 2.8 79目録3 5.000 &7 
1979 213. 7叫 ..銭高 4 2 1凪 ωε 2.印7 2.5 110目0/2 6,お8 5. 7 
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